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Amboise – 19 rue du Petit Bonheur
Opération préventive de diagnostic (2016)
Jean-Marie Laruaz
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département d’Indre-et-Loire
1 Le diagnostic réalisé au 19 de la rue du Petit Bonheur à Amboise, s’inscrit dans le cadre
d’un projet de construction individuelle. Il se déroulait dans un secteur déjà investigué
de  l’oppidum gaulois,  situé  sur  le  flanc  sud  du  plateau  des  Châtelliers.  43  indices
archéologiques ont été mis en évidence.  Il  s’agit  de fossés,  de fosses et  de trous de
poteau, qui s’inscrivent dans le profil de l’occupation de cette partie de l’oppidum. On
note l’absence de stratification, le faible taux de recoupement entre les structures et la
faible épaisseur de recouvrement des vestiges. La chronologie des vestiges est conforme
aux  attentes  pour  le  secteur  (LT D2-début  IIe s.  apr. J.‑C.),  avec  une  assez  bonne
représentation de toute la séquence.
2 Ni le mobilier, ni les structures mises en évidence, ne permettent de proposer en l’état
une interprétation fonctionnelle de l’occupation de ce secteur. L’organisation spatiale
de la parcelle nous échappe. On soulignera toutefois que ce diagnostic est situé entre
deux parcelles qui ont fait l’objet de fouilles préventives en 2001 et 2015. La première
(Tournier  2001)  a  permis  de  découvrir  l’un  des  rares  témoignages  de  construction
maçonnée antique sur  cette  partie  du plateau.  La  seconde a  permis  d’explorer  une
surface de 2 000 m2, l’une des plus vastes ouvertures réalisées à ce jour sur le plateau.
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